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Ut SfñurM eapilauvi Ueaerala». {QrátMti Je € i* i W l t , J V 
rf* i3a»í» ¿* 1*5*.) 
ARTICUI/) 1JK OFICIO. 
' Gobierno civil «1c lu Provincia. 
^ " " • N ú m , 542. 
A7 Eíecmo. Sr. Ministro de Fomento en 18 (te 
Nómernb; e ¡ ¡ r i x h n o pasado me dirige ei s igu irnt» 
Jieal dci ri to. 
EXPOSICION k s.. M. 
S e ñ o r a : E l R e » l . d i x r e l o <le 1.°. de Se l i embre 
del ¡1 ñ o ¡ i c t i t a l d e 1855 c ie . i t ido la Escuclu c e ñ i r á ] 
ílé A g r i r U l l u r a , <]e que V . M . es d igna p r o l c c l o V a , ' 
hi i va r i a i ip e l s is lé ina que' ha reg i i lo esVa e n s e ñ a n -
za desde lá pulí!icaciorj de l l i e u l decreta do * de 
S'é l ienihre de 1850. 
•!: H i t tqnees se - estahlecia q.né tos q u e cu r s a r en 
y p r n h á r e n los tres, p r imeros a ñ o s de carrera , nb- ' 
t é n d r i a i ) c i ' t í t u l o d e ' A g r i i n e n s ó r e s y Per i tos a g r ó -
ivuuas , . .y...((ue á . los .c(ue. (iroliaseii ademas lus do 
« i n p l i a e i o n , se les dar ia .e l de A g r ó n o n i o s l a c u l t a -
t ivos, l i a s l á n d o l e s é s t e t í t u l o para obtener c á t e d r a s 
dj?, escuelas eleii ienlales y- p¡ira ¡¡er d i rec tores de ca-
m i n o s vecinales. 
Desde aquel la foclis se:.lia daiJo repelidas ve-1 
ees nueva fo rma á la car rera de Agritiii>ii.<oi'ps, la 
«Icnoin inag io i i de Per i tos agró-iosnos se lia apl icar 
d o á ciertos empleados en e l ramo tic monlf ls , n m 
los cuales p o d r i á n c o n f ú n d i r s e a<|iirll(>s, s iendo i l i -
yevsa su, íinloVe: se l ia s u p i i n i ' ú l o la car re ra de 
Direc tores de- caniiuos vecinales y todo iiid¡cü< lu 
uecesi l ad . ap remian le .de pon^r le'i i n i n i i á esla c o n -
fus iun , ; i r m o u Í 7 . a i u l o los eslUblec.imíeiitos c r e a d o » 
y. que se. creen en lo sucesivo para la ei iseriai iz» 
ii« la .Hgi i i ;n l tu raco i el l i ea l decr.- lo de I . " de Se-
l'ienihre de 1855, 110 solo para q u e haya l i o m o -
goneidad e n l r e las csctieias, s ino la inbieu para ¡ ¡ U J 
ni) '( |ueill ' .n. i l é f rg iu lnda» Us esperanzas de los j ó v e -
nes que se d e d i c a n - á la ca r r e r a prácl ic . i y p r o l c -
s iona l du tan i i i q x t t U u l c ruJi io. 
E n l u t e n . h o r a que , respetando los d e r e c b í i s , 
a(l(|ui;'id()s .pp,i;- aque l los , que estudia ron ( ' lindados, 
en, las promesas de l lle-al d e c r e t ó d e 1850 , c m i s i -
ga i i los l í l u j o s á q u e se l lan hecho .acreedores, a u n 
cuando al de. P e r i l o . a g r ó n o m o no se le haya d a -
d o ap l icac ión (lelerBiinada: e l í i o b i e r n o de V. . M . 
ha con (raido el deber de c u m p l i r l a n sagradas 
promesas, y m u y lejos está de su i n t e n c i ó n p r o p o -
ner ; i V AI. la les ión mas m í n i m a en aquel los 
derechos. 
E l Rea l decreto de . I d e S e l i e m b r e . - ú l t i m o 
v a r í a , ' c o m o queda, d icho , el sistema de i n s l r u c c i o i i 
a g r í c o l a : s in oponerse á que los pr incipios e l e m e n -
tales se enserien en cuantos es laMecimienlos sea 
posible,divide la ca r re ra ,e i i . l ecno lóg ica y c i e n t í f i -
ca, para fo rmar coti los P e r i t o s , a g r í c o l a s los p r á c -
licos de (|ue tanto iiece,sila e l país á (in de ine jorar 
el cnllivo de los campos, profesores háb i l e s c o n lo» 
i n g e n i e r o s . a g r ó n o m o s , que p io l t ind i / . ando los se-
cretos de la c iencia,descubran y e n s e ñ e n lo nía» 
coiiveniiMile á su |)ri>pag¡ic¡<>n. Déjese la e n s e ñ a M ~ . 
7.a espinial de Agr imenso re s , la (le Di rec lo re s de; 
caminos vecinales ú otra que la .haya sus t i tu ido , á 
los-estableci i i i ie i i los (juo V . ¡NI. ( l e l c n n i n ó por el 
I l ea^ (lccv;el.o de 24 de lanero del a ñ o ac tua l . L a , 
A g r i c u b u r a puede y ilebe ser por sí sola u n a car-
rera especial: nació con las p r imeras sociedades, y. 
tiene t í t u l o s por su mis ino o i í g c n , su i m p o r l a n c i * 
y.( ibjclo para erigirsi.? c u una (le las carreras mas 
nobles y dignas del h o m b r e . 
A b u n d a n d o e n estas d o c t r i n a s (leseando para 
la A g r i c u l t u r a la e n s e ñ a n z u mas general y c u m -
pl ida , y á fui de conc i l i a r en lo posible los estudios 
con los intereses de. los q u e se dedican á tan i m -
porta -le. r a m o de la . r iqueza pú l i l i ca , el M i n i s t r a 
que. suscribe tiene la : h o n r a de p ropone r i V . M t 
el adjunto K e a l decreto. 
- M a d r i d 28 .1.: N o v i e m ' i r e de I S S S . ^ S K -
Ñ O I I A = Á J i . R . V. de Y. M . = M a n u e l A b u s a 
M a i l i n e r . . 
m 
R E A L WW.P.KTO. 
E n a t e n c i ó n á las r á x o n c s quo me h a expues-
to el M i n i s t i o d e V o m e n l o , vengo en <lecrcl¡ir l o 
A r t í c u l o i ' ' T o d a s las escuelas, g ran jas - i t iode-
los ó establecimientos ( l e ' c u a l q i í i c r a « le r ion i tnac io t i . 
e n q u e se é s l m l i e la Á g r i c ú l t u r a co i i aiTcgljp.-.;.al;'; 
R e a l decreto rio 8 de Set iembre de I STiO, ó áv.disrr:;;. 
posiciones posteriores, asi c o m o los que en adeVátí-^J • 
te se creen , a j u s t a r á n su e n s e ñ a n z a al l l e a l clecre-"'1--' 
to y Reg lamentos de 1." de Se l i en ib re d é I8SS, ó.,. 
c u y o f i n r e m i t i r á ñ a l ftlinistcrib e l e 'Fomen to pro-
yectos de r e g i a n . i e u l o ^ p a í j i ' ^ i i i e x á m e ú 'jfr aproBa^'-' 
c i o n , s i n pe r fu íc ío d q gstabíeiierl i l en elc^j, iso a c t t t i l ; 
de c o n f o r m i d a d con esta d i s p o s i c i ó n . 
'"'S.'0' '^Ija^'e*!it'ériíSio"n: ile 'fos'.SÍuTlior'ser^"' p r e v i a 
a u t o r i z a c i ó n ' " ,dél . G o b i e r n o , la que perini ta 'n ' ,losi'' 
eléniiíiHós;, localida'il y (Íeinás: ¡¿irci íhst í íncias ' dé ' ' c a7 
d a ' e s l ' áb íéc imién to ; ' ' pú i l i éndo ' ' : s ' ( i í j s i s t i r ' álslá'dó's 'ó'"" 
agregados á las Ú n i v e r s i d a - l e s , ' Ti is lTíulos o A'ca?; 
tlehiia^i y sostéti t ívse con f o n d o s ' ^ a r l i c u l a ' r ' é s , p ro -V' 
vinc ia lés , " 'mi in ic ipa ' í e s 'ó de l C l ó h i e r n o . . 
3.° L o s a l u m n o s de cÚ!ÍlViú' iera ' ' .estáblecimient6 
q u é , r eun ie t ido jas c i i ' cuns íar ic i i i s q ú c se r e q u i e r e n ^ 
p o r ' d i c l i o R e a l d e c r e t ó ! de 1." d é ' S e t i é m b r é ' d e ; 
1 8 5 5 , c u r s e n y p r ü e b é n é n ló 'sucesivo u n o ó ' / inas ' 
a ñ o s de ca r r e r a , p o d r á n ing resa r en la E s c ú é l a 
c e n t r a l á c o n t i n u a r los es lud ios del a ñ o s iguien te , 
c o n só lo p r é s e n t a r lá ' ce r t i f icac ión de l c s l á b l e é i í n i é n t ó ' 
e n q u e h a y a n r s t u d i á d ó ; . C ú a n d o del m i smo ' n i ó - -
do hayan ' c o n c l u i d o la c a r r e r a t e c n o l ó g i c a ó ' c i e n - 2 ' 
tífica,1 p o d r á n ó p i a r respecl ivamente a l t í t u l o d é : 
P e r i t o a g r í c o l a ó a l ' de I n g e n i e r o a g r ó n o m o , ' p r é - * 
v i o e x á m e n ilé f in d e ' c a r r e r a e n la Escue la c e ñ i r á ) ; ! 
y e l phgb 'di i 5 0 0 rs. por ' r a x o n ' d e d e r e c h o s ' e n l a 
p r i m e r a de dichas clases, y 1,000 en; lii segunda . 
So lo h . ib i lHadós de és tos t í t u l o s t é n d r á n o p c i p i i ; 
á las ventajas ofrecidas po r e l R e a l decreto de '1'.° 
de Se t iembre"de ' 1 8 5 5 . ' ; - v ! 
A los- que en v i r t u d . d e l R e a l decreto de 8 de' 
Set iembre de 185Ó hayan c o n c l u i d o y p r o b a d o ' l ó » 
Ivés a ñ o s «le car re ra , así c o m o á los que sb hal lénc 
c u r s a n d o é l si;gííriiJó: a ñ o , c ú a n d o c o n c l u y a h -y 
p r u e b e n el tercero, sé les : e x p e d i r á e l ' t í lu lo ' -dá1 
A g r i m e n s o r y P e r i t o a g r ó n o m o : " ' • ' • ' ::' '• 
' 5'.° • A . .lós a l u m n o s d e l ' ' c o l e g i o de Gastel-^Ruiz,-
escuela especial de A g r i c u l t u r a d é . T ü d c l a , que;se 
h a l l e n en e l caso a n t e r i o r , cons ide rando la m a y o r 
e x t e n s i ó n de los es ludios «jue han p r a c l i c á d o s e g u u 
s u reg lamento ' especial, se- les .resevva por este a ñ o , 
y el i nmed ia to el 'derecho d é mat r icu la r se s in ne-* 
«es idad de t í t u l o de bachi l ler ¡ en ' f i losofía e n 'el 
p r i m e r a ñ o -deja sección1 c i e n t í f i c a ' ó ' s e a de la c a i v 
r e r a de. , Ingenieros a g r ó n o m o s . ' 
6 . ° 'Respe tando . . los n o m b r a m i e n l o s de lós c a -
t e d r á t i c o s actuales de A g r i c u l t u r a , las vacantes q u e 
o e u r r a n en lo sucesivo, y las plazas que se c r een 
de nuevo , se p r o v e e r á n e n v i r t u d de o p o s i c i ó n 
a n l e e l t r i buna l de e x á u i e n de la Escue la cen t ra l , 
ó c! q u e ni . efecto n o m b r e el G o b i e r n o . L a s dola-< 
clones s e r á n de 6 , 0 0 0 á 1 2 , 0 0 0 rs. 1C1 n o m b r a -
' , m i e i i í ó d e A y u d a n t e s c o r r e s p o n d e r á a l G o b i e r n o , 
á propnesta del D i rec to r del establecimiento y e n 
v i r t u d de o p o s i c i ó n ante el t r i b u n a l q u e n o m b r e 
, el .n'nsmó-.O.ireclQr, p u d i e n d o s e r ; las dotaciones, de 
3jO:ü0.iá, 6,0.00 r s . - L o s dest inos de capataces, m a -
yórales-ry d e m á s empleados subalternos se "provee*! 
yún.'jpai': e l D i r é c t o r -de la respectiva escuela, 
f ^ r ' l i a d o en Pa lac io á ve in te y ocho de N o v i e m b r e 
•de*"mil ochocientos c incuen ta y c i n c o . = E s l á r u b r i -
cado d e - l a R e a l m a n o . = I £ l . m i n i s t r o de F o m e n t o , 
H a b i é n d o s e fugado de l -Hospi ta l de dementes 
de V a l l a d o l i d , R e g i n o .Gqnzplez, n a t u r a l , d e í San ta 
C r i s t i n a !(Vál'ma¿i rigal, ' : y t u y a s séh'as'' Se ' insertan 
á c o n t i n u a c i ó n ; encargo á los Alca ldes cons t i t uc io -
nales y d e m á s d e p e n d i é r i t e s ^ d ' é m i a u t o r i d a d , p r o -
cedan á s u , c a p t u r a y- r e m i s i ó n , á d i c h o es tableci-
j i i i en to , caso de .que se presente e n a l g u n o de los 
pueb los ' cor respondien tes á . s u s jur isdicciones . L e ó n . 
6 de Dic iembre «le í 8 5 5 . = P a l r i c i o de- A z c á r a t e . 
!.., ÉÍ(.la(Í 30, a ñ o s , gestado sol tero, : pelo ". c a s t a ñ o , , 
ojos gaiv-qs, cejas po,bla(das,.color b ú e n p , , ; n a r i z , r e -
gular , , , barba i d . , y estatui;a .5 pies. 8 l í n e a s . ; V i s t e ; 
c.haq.ueta de p a ñ o :dé Santa ,]\larí.a ^cpn e| n.0. 34,. 
e í cue l lo d é p a ñ o azu l , chaleco y pan ia lon i i l ; , m e ^ . 
dias .de , l a n a . e n . s u co lo r ^ ¡ a l p a r g a t a s , s p r r i b r é r o 
b lanco con el1, l ema « S e c c i ó n . S.*1,», ,ca.ppta,.del n i i s - . 
m ó , p a ñ o , y solo c o n embozos de I i i o u de c u a d r o s . . 
ANUNCÍOS ÓFICIALES. 
'-•"•D.1 ráiñcio' ie 'Akc&ráié, 'Gobérnáilor d<¡ la provincia <f« 
Zf^n ífc. . ' . ' ' ' ' • ' ' • ' ' .."í'':'' 
ííii^o siii/er:, .Qiiq en este Gobierne) de. provincia se .presenlá . 
jiór 1); Borniin!¡Mó'Siiiito8 vecino dé Vuliailolii) resiliente én tficlia 
cinrfíiil. una^olieitüíl '[jor.'esento 'coii fucila'lrcíñiá: do Wovidm- ' 
kre átlimaipidiendo el registro dedosipertenencias de la mina 
de corhoni sila óii térniino d<;l pueblo, de Itoblmlillo de. la;Guz-
pilñi Áyuiitiímientode'l'rado lindero por 6 . con la fnenio do Val-
dec.iseos, M . co'n la 'pefiii dé Anlróc'es, P. la Cruzdel castro, y" 
Hi. lénnino dii Slii. Kngrncia, In cual designó1 con el-nombre de 
LaJ)adofa. Y lialíiendii; pasado crespediuiile a l . Ingéiiibro del 
ramo para que pra<;licára el. reconociioiento (luo,, previene: el; 
iíriic'ulo 39 déí .Uéglaiiicntó'pflra \ix ejocúcióri do la léy;'ri;siilia 
liaber'niiiíerali'y teirciio franco para la demarcación: on cuya 
virtud y habiéndole .sido admilidó cl.iTgistro'de diclia mina por 
decreto ,<le este dia,, se , anuncia por .ténnind de quilico, dias 
por mcüio del preseiitfe para rjue llegue á conocimiento do quien 
correspondáis sc'guh detérniinan los artículos 44'y 45 del citado 
Koglanientb. I.oon 6 de'Riciembre do ISSB.^l 'a t í ic io de.' Azu-
cárate,—lil Secretario,,Manuel Arrióla. 
«37 
C O M I S I O N E S P E C I A L 
— 11 ir j i «»> iiTi i • 
D E V E N T A S . 
Por prnvidencia del Sr. (lohernador de la proeincia de 30 del próximo pasado Noviembre y en virlúd lie fa ¡rlj de. í." de tfay 
último, sí sacan a /mWícu suliasta en el dia '.) de Entro próximo de 18b(¡ y hora de 12 ó 2 de la larde las fincas tjiié á continuación 
se expresan, cuno acto tendrá efecto en las Casas Consistorialeé de esta ciudad, ante el Juez de • i " instancia' U. Nicolás Casanova y 
Etcribattci O. fausto finca. ',. • • . • 
Kiinicro 
M 
tnvoitl.rí». 
H 3 . 
PAIíTfnO D E L E O N , FINCAS UB BAJÍAS. 
..'na casn cu el CÍISCO da osla chiflad ni Corral tic' S.' GtiiiSiin ' 
«cúslada con el iwlm. 4, proccdeiite de la mesa capitular do ' 
S. Isidro de la misma, ([ae linda O. con casa de José Escobar* 
M . con otra de !a misma procedencia, N . con casii de íínse-- •• 
Ido lilancn y I», ion la piaiü.".!", consta de planto baja y .prín^ 
„. cipnl, y saÁre.i total esfde ,1226 pies(cna:írados-,•'•dé tos qua'•• 
11C8 están cubiertos s' tó i G8 restantes en patio, la llera «o-1 • 
venta Sanios Diez en. . • . . . .. . . . . , 
, ,144. Otra. casa.en,la misma caHe y^Io^riil de Sl'Guisanfsiefih'Iáda c'oii -l" 
él iiúm. 5 . ' co ía iguá 'á ' lVn^bnó'r í f iic'lámism'a'íifStedériciaV" 
.:) ¡q^e lindn 0.,conr cpsa de José/Caslrillpn, N . «on «na-fi i te-
riórnicníc cniihcíiiiiiii . 'Mi 'y. ' t ' . " 'ón. Qftiñ calle' y''eorralv''"-
cnnsla.de piapía baja ^'pri'ncipoi; ' j síi á'rb'á total <3S de 7'I8:' i 
„! ir . , ; pies ^ uáiirmlbs. y S c a a r l ^ la' llevuré'n 'reiila '- '' 
' Santos Diez"en'; • j ' , . ' . ' , • • , ' •', •'• '< '••• '• ••• 
157 Otra casa (|iie fufi'licrmiía eñ dicÜá'callfe y plaiúelo' dé S. Giíi-
siin dé esta'ciudad procedente dé la Colegiata de S. Isidro 
de la misino, que jinda Q. y SI., con. casas du la misma pro-
cedencia P. con ¿osa de 'Anílrés Blanco, y N.'"'c()ñ otra de 
' ' liérédéros de D.' Cérlhs Olea, consla de- un solo piso bnjo, su , 
'.área total es de 378 pies y medio; cuadrados,, apreciada , 
.un renta,en. . . . . . . . . . . . v . ; . . . • . . '." 
• FINCAS RUSTICAS. ' 
1,216 Un quiñón de heredades :.en téniiinO;míxto -dOriyiHantieva del 
át . Condado y Vegas, procedentes del;sauluario,de Nuestra Seí 
.1,2211 fiora de Villafiia, clxual fé compotio.dé oclio celeiiiiiies'de 
t i m ó centcnál de 1.' eálidad, dé diis fanegas id'. de 2.a, ((o:., 
• cuatro celemines .de 3." y de cuatro cplejiiincjs.de |ir¡idor/* 
Uc 2.?. calidad,, sus linderos, constan ..en el ospcdiénlé dé ¿U 
..razón, le lleva en renla 'Paíiio Fiilalgo eni' . ' • 
1,223 Las licre'dadcs pioccdciités de-:la "fábrica de' la iglesia;(lel pueblo • • 
al de Villccliií,' sitas en término de dichos pueblo, .ünzoiiilla,, 
•'1,244 i r Casliillo- y arrabal dtd puente del Castro, dé esta rciuilad, ,las 
•- ^ , cuales se compoiiei! do seis' fmcgm y un, celuiiiin dé tieria 
trigal de ¿^" calidad, y de tres:ct'leiiiiiie's y dos cunrlill6s;do • 
á.",:ile" eaaÍÍró:IÜnc{p)ii"]p'<N;bo'«eléniinisde-'iiérra'tentenal do 
' ': :' l.'calUlad,- de ctuto fanegas y nueve celciuiiiés 'dc 2." y de,, 
- .. iiiia fíinega, y cinco celemiiíes de 3.": do cinco celmnincs de 
, ..pra.deriii.de l . " calidad y de una viña con 627 cepas de 2.» 
calidad, sus linderos consiim en el espediente de su razo», 
las lleva en reiita Monuel Gónzaíez en. . . - . . ' ,•.... 
P A R T I D O DE L A BAÑEZA, FINCAS R U S T I C A S / 
C12 Una heredad de tierras en término del pueblo de Laguna ¡de 
' al Negrillos, proceileiile-de. la fábrica de Nuestra Señora del 
020 arrabal de diclio puébló, la cual se compone de Seis fanegas 
dos celemines y doS cuartillos de tierra trigal de 1/ colidad, 
• y de nueve celemines de 2.": de cinco fanegas nueve celemi-
nes y dos cuartillos de tierra ccnlenol dé 1'.*"calidad, de una 
• •;, i , • fanega y dos, cuartillos de ,2." y de cunlrp fanegas siete ce-
lemines y tres cuartillos de 3.*, sus imderos'có'íislan en el es-
' '" pciliente de su razón,-la lleva en renta'.Diego y Gaspar Ho-
i . d.iiguez eiK. ;. . , . . . ' ..- . , ; . ..' 
l ' A l t T I l K ) DE ASTOUGA, FINf Ais RUSTICAS. 
2,176 Una heredad de tierras en termino de Valdcviejas,' procedentes 
al de la fábrica de la iglesia catedral de Astorga, la cual so 
2,199. conripone de una faiicga de tierra Irigal de l . ' calidad, de tres 
fanegas y,nüev(> "ccjiíininos "dé 2~."¡'y "'de' tres 'fnrifcgas j nuevo 
celemines de 'A.': de ochó fanegas y seis celemines de lieria 
centenal de 2." calidad y de Iru"fanegas" y nueve celcmineB 
de 3.", sus linderos constan en el espediente de su razón, 
la lleva en reula l'edro del Campo en 
Vnlnr 
n rfiul». 
liiipnrlo il« 
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9,205 Otra horpilml de Ucrrns v pr.-idn* óñ.lífitiinri de Villíiniqilj pro* 
ul ciHlontf del í'-iliildo ('.¡itnlml di; dii'lui nu huí. lai-.n.il -e cmn-
2.231 pone ilu chico fimi'g.is y fcisccli'iniiipsdi! |í(M:r:i 'cc'ntéiiiil '<íf'2'." 
fSMáaái'M liv«'fiittég)H>'} •iinev»- celtifiiitic* do,3..", y.denn 
cvlcniin y dos enanillos di> pnidiTi» di' 3." cnliiluil, sus (¡n-
(IciiiS consliin en el espedicnlu de su•raion; In lleta.I-H renla 
\iccii(« (inrrin en. I S i 3,370 
2.232 Otra hcrcdiid du.lim'iis . en léfinino de Carneros y Biimeda,. 
al prncudentc del caliildó catcdial de'dirli:; ciudad, la cual sé 
2,Üi'i c«iii|ioiiu de dos fanegas de tierra trigal de 2." calidad: de' 
dos raoejjas y cualro c^loiniiica de. l icna ceuleual de. l ." ca-
li.lnil. y de relemin y medio de 3.", sus linderos coiiílan i i i el ; 
espedi«ule de su razón, la lleva en renta .limé Cordero en, . 220 . 9,780 
9,914 Las hcrmlnde* proceduites de la Tálirica de la iglesia, de ,S.ta. . 
•I Marín de A«lnr¡ía. sitas en lé- niino de Val de S.-Loreuio, 
2,247 las cuales se c<>in|K)iieti de tres fanegas y un cclemin d<: tii'rra... 
centenal d^ 2." calillad, sus linderos consinn en iil espedienlo.; , 
de tu razan; las llóvu en'renta Santiago Tural el). .,:/., i , - - í * - • ¡ .iiQ.r". 
NOTAS NO se adinitirén pesinrás que no cui ían til Í i p 9 . , d ¿ , , n q q i í l t 1 » r . } ¡ j : . '„ , '.¡' ¿ ' v ' , .." 1 ' . 
Kl precio en que fueren reníatadas; se pagurí en la forniaiyLpfiiiüs.qúe.'prcViei^^artfcütb 6 ¡ * 'dé la (ej. dií Ücsiiaiortizi' inn 
d C l . ' d e Mayode I8!i5. : _ _ _ _ . . . . ^ ; ' , ' , S hs^'lLn . 'r'.'n. . . ' i ^ ' ' l •••• í '\ l'"' í ^ ' l ^ 
\ .u nucas de ipie se trat», ño se liallñn gravadas con cargii,a^uná,<scgii(i ¡resulta ie'lott anteceilé/it^que'"existen en la Conladii-
flt principal de Hacienda piiblica de esta pimitiria; p«ro si;apati:i i¡:siiviíe. iiiilehii)iiíirá ni cómijíailor.: ; " \ . ' ' 
l,os derechos de tasación y deiiiás ilel iispedieute, hatlf ilfi,tymá,.U»;'(kt^fín^ifj^rliií,''dg :¿°9,c,Ql>| 'fiij! retiiiltjaníii.'. ' . ' 
A lii J ' ü i|iie en'v.."!»'.capital se ¡veiiíicrti» «tn» remate en el mísmo ilia' y luirá en lii Corte pai'a tás-dínjnyiir «tiiihtía, V on la 
Cabeza dt panido adonde estas correspoiídnH:—i-'-on 3 du.Uiciuiiilirii. de 183ü.'-r-^.Colmiiaii Cá'la'ñ iii y AcéVedo'. 
970 
3,370 
9,750k 
1,920 
D O X TEODOnO R A M A S , A D M T ^ T S T Ü A -
dor de. Hacienda fiública de esta Proi' iruia, yv 
Presidente de l a ('.omisión es/ieeial de evalita-
eimi y repartimiento de es/a (la/iitul. 
Hago saber: á todos los vecinos y forasteros 
terratenientes en ella q u i ; désele el (lia <!i! i i i . i í íana, 
y por el t é n n i n o i i i ipcoroga l i l e de ocho d ía s que 
e i i m p l i r A n e l 15 del corr ien te e s t a r á de m a i i i l i - s -
10 en e l local de l T e a t r o el p a d r ó n de c o t i t r i l i u -
yeiitcs* (jtie l ia í l e í te rvi r d é ' l i a s e a l r e p a r l i m i e n t o 
de In C o n t r i b u c i ó n T e r r i l o r i a l de l a ñ o (ii ó x i m o i le 
1856 , para q u e cada u n o pueda hacer las t ec la -
inacioiip.s q u e crea tener derecho á ellas. \ d e -
seando que e>U d i spos i c ión de la l ' V se c u m p l a 
con faci l idad, y s in causar queb ran to á los co ' n t i i -
bu)entes , he dispuesto que en cada u n o de lo-; d í a s 
es¡)rL'sado>, se o igan aquellas y enteren los i t i l s -
inos , po r el o r d e n que se e s p r e s a r á : bien e n t e n -
didos lodos q u e s i í falta d é p r e s e n t a c i ó n les q u i -
la el derecho <ic rec lamar en c o n t r a en su e v a -
l u a c i ó n . 
L e ó n 6 de Dic iembre de 1855;—Teodoro'; U a -
IIIÜS. 
7 S Piidro y ¡5 Lorenzo. 
8 Mercado y Snhador del Nido. 
f» S. Martin y Salvador de |\d«l de Rey. 
1(1 Santa Malina. 
11S. Juan de Ui.'gl.i y S. Mal celo. 
la'.Sn'ufii Ana y Itémil'ta. 
13 Cuente ilul Castro. 
11 Forasteros. 
D . Alfonso Ternandez. C t i d i ñ a n o s , Juez. f/« i;a 
instancia de esta ciudad de As'orga y su p a r -
tido. 
P o r e l p r é s e n l e , ci to, Hamo y emplazo po r el 
t é r . m i n o de t r e i u l a d¡a:>, oontados desde su i n s e r -
c i ó n e n el R o l c l i n oficial de lá p r o v i h c i a , s todos 
los q u e se c rean c o n d e i e c b o á los bienes quf i 
c o i i s l i l n y e n las capel la i i ia« eclesiást icas colativas que , 
c o n lá a d v o c a c i ó n d e ' S a n F r a n c i s c o de-Asis , Nues -
t r a S e ñ o r a de l P a t r o c i n i o - y M i s a de A l v a , f u e r o n 
fundadas las dos pr imeras en la Iglesia p a r r o q u i a l 
de Q u i n l a n i l l a de So l l amas"y la tercera en K a m i l l a 
de l l l i o , [)or l). F r a n c i s c o . G a r c i a , p á r r o c o q u e fi ié 
de d i c h o Q u i n l a n . i l l a , l l a m a n d o para su. o b t e n c i ó n 
á los parientes mas p r ó x i m o s de s u l inagc , para 
q u e ( l en l ro de,:dii:li(). l é r o i i n o comparezcan .ante n i í 
por. el oficio de l m í r a s e r i l o escribano, por. m e d i o 
de p r o c u r a d o r con poder-bastante,: á d í d u á r . .«I 
q u e c r í a n , asistirles a dichos bienes,' c o n a p r r e i b i -
in i cn to de, í [ u e no v e r i f i c á n d o l o les p a r a r á id pe r -
ju ic io que haya lugar , e n t e n d i é n d o s e to jas las p r o -
videncias sucesivas con los estrados del juzgado e n 
su r e b e l d í a ! A s l o r g a veinte y siete de N o v i e m b r e 
. d e . m i l ochocientos c incuen ta y c i n c p . = A l l b i i s o 
F e r n a n d e z Oadi i lanos = l , o r su mandado , A u d r é t 
A n t o n i o . 
ANUNCIO. 
- E l i d í a ' 5 de K i i c r o p r ó x i m o , á las dore de su 
m a ñ a n a , se remata en la casa ile 1). I s i d r o l . l a i u a -
--Bares, bajo, el pliego de. condic iones q u i ! e s t a r á de 
inimíl ies to ' , lá cor ta h " 3'.° ¡leí B n s q u a ' d e l A l m i -
rante e i i el t é r m i n o d<v ( l a i l i u - d e l l iueda. I ,e6n ü 
de Dic iembre Ue 1 6 5 5 — I s i d r o l i lamuzares . 
